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ABSTRACT 
Information and communication technology that is growing rapidly can improve 
the company's ability to provide various information for corporate stakeholders, 
especially investors through the internet. Therefore, many companies use the 
internet as a medium for delivering information to the public, both financial and 
non-financial. This study aims to examine the effect of company size ,leverage, 
public ownership, and profitability on the internet financial reporting. In this 
study, the population used is the non manufacture companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2018. The analysis technique used in this study is the 
Regression Linear Analysis technique. The results of this study showed that the 
variable company size public ownership and profitability effect on the internet 
financial reporting. While the variables of leverage have no effect on the internet 
financial reporting. 
 
Keyword :company size, leverage, public ownership, profitability, internet 
financial reporting 
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ABSTRAK 
Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat dapat 
meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan berbagai informasi 
bagi stakeholders perusahaan, khususnya investor melalui internet. Oleh karena 
itu, banyak perusahaan yang memanfaatkan internet sebagai media penyampaian 
informasi kepada publik baik keuangan dan non keuangan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan 
saham publik dan profitabilitas terhadap internet financial reporting. Dalam 
penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan non manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Teknik analisis yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu teknik Analisis Linier Berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, 
dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap internet financial reporting. 
Sedangkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap internet financial 
reporting. 
 
Kata kunci : ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan saham publik, 
profitabilitas, internet financial reporting 
